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(1) There are many ‘criminal factions’ throughout prisons in 
Brazil, their extension and power vary according to regional 
characteristics. Nonetheless, São Paulo’s PCC and Rio de 
Janeiro’s CV (‘Comando Vermelho’ or Red Command) are 
the major ones and they influence criminal dynamics and 
disputes on a national scale. 
(2) Dias’ work is paramount for the comprehension of the 
background that preceded and propelled PCC’s emergence, 
growth and continuity, as well as to comprehend its role as a 
dominant force and a mechanism of social control within the 
prison environment (Dias C. N., Da pulverização ao 
monopólio da violência: expansão e consolidação do 
Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário 
paulista, PhD Thesis, Universidade de Sao Paulo [USP], 
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2011). Further readings include Salla F., “Prisão e Crime 
Organizado no Brasil. Seminário ‘Crime, violência e 
cidade’”, Universidade de São Paulo, Programa de Pós-
Graduação em Sociologia, USP and NEV, São Paulo, 2009; 
Biondi K., Junto e Misturado: Imanência e Transcendência 
no PCC, Master Thesis UFSCar, São Carlos, 2009; Jozino J., 
Cobras e lagartos: a vida íntima e perversa nas prisões 
brasileiras: Quem manda e quem obedece no partido do 
crime, Objetiva, Rio de Janeiro, 2005; Adorno S., Salla, F., 
“Organized criminality in prisons and the attacks of the 
PCC”, Estudos Avançados, 21(61), 2007, pp. 7-29. Lessing 
B., “How to build a criminal empire from behind bars: Prison 
gangs and projection of power”, 5 May 2014, Available at: 
www.iza.org/conference_files/riskonomics2014 
/lessing_b9947.pdf.; Souza F., PCC: a Facção, Record, São 
Paulo, 1997; Souza P., O Sindicato do Crime: PCC e outros 
grupos, Ediouro, Rio de Janeiro, 2006, among others. 
(3) For example, the work of Biondi K., Junto e Misturado: 
Imanência e Transcendência no PCC, Master Thesis 
UFSCar, São Carlos, 2009; Marques A., Crime e Proceder: 
um Experimento Antropológico. Alameda, São Paulo, 2014; 
Jozino J., Cobras e lagartos: a vida íntima e perversa nas 
prisões brasileiras: Quem manda e quem obedece no partido 
do crime, Objetiva, Rio de Janeiro, 2005; Shimizu B., 
Solidariedade e Gregarismo nas Facções Criminosas: um 
estudo criminológico à luz da psicologia das massas, Master 
Thesis, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2011, among others. 
(4) For example, Freitas Jr. R., Prisões e Quebradas: o 
campo em evidência, Master Thesis, Universidade Federal do 
Paraná [UFPR], Curitiba, 2017; Telles V., Hirata D., 
“Ilegalismos e jogos de poder em São Paulo”, Tempo Social, 
Revista de Sociologia da USP, v. 22 (2), 2010, pp. 39-59; 
Marques A., Crime e Proceder: um Experimento 
Antropológico. Alameda, São Paulo, 2014; Feltran G., 
Fronteiras de tensão: um estudo sobre política e violência 
nas periferias de São Paulo, PhD Thesis, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, 2008; among others. 
(5) See the work of Biderman C., Lima S. R., Pinho De 
Mello J. M., Schneider, A., Pax Monopolista and Crime: The 
Case of the Emergence of the Primeiro Comando da Capital 
in São Paulo, CAF, Caracas, 2014, available at: 
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/712; Denyer Willis 
G., “Deadly symbiosis? The PCC, the state and the 
institutionalization of violence in São Paulo”, In Jones G.A., 
and Rodgers D. (Eds.), Youth Violence in Latin America: 
Gangs and Juvenile Justice in Perspective, Palgrave, New 
York, 2009; Denyer Willis G., The Killing Consensus: 
Police, Organized Crime and the Regulation of Life and 
Death in Urban Brazil, University of California Press, 
Berkeley, 2015; among others. 
(6) For example, Ministério Público de São Paulo, 
Procedimento Investigatório Criminal n. 336/10 - 
GAECO/SP, São Paulo, 2013. 
(7) Own translation. Presidência da República, “Lei n. 12.850 
de 2 de Agosto de 2013”, Casa Civil: Subchefia para 
Assuntos Jurídicos, 2013, Available at: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/lei/l12850.htm  
(8) Coupled with the fact that without previous elaborating 
on trust people would not open up to the object of inquiry. 
(9) This research population is of importance for the 
understanding of the PCC as these areas constitute a place in 
which criminal selectivity is enacted at its most repressive 
and stereotyped form – which is closely related to PCC 
members’ common background: state negligence, poverty, 
crime and prison. 
(10) Thus, it should be acknowledged as a research limitation 
the fact that the research population was largely constituted 
by law enforcement and security agents which could generate 
a biased reflection on the research object, as commonly 
officers and authorities tend to display a more conservative or 
mainstream view over topics such as crime, security and 
control. Furthermore, the relatively small amount of data 
generated by PCC members and the absence of data from 
inhabitants of communities in which the group is present may 
impact external validation. Despite not being the primary 
focus of this research, it is of importance to examine the PCC 
from those perspectives, therefore this facet was largely 
approached through literature review and informal 
conversations. 
(11) In total, ten respondents were not audio recorded. 
(12) An inductive approach was used in which codes evolved 
from the content of the data collected. (See Noaks L., 
Wincup E., Criminological Research: Understanding 
Qualitative Methods, Sage Publications, Los Angeles, 2004; 
Hudson B., “Critical Reflection as a Research Methodology”, 
In Davies P., Francis, Jupp V. (Eds.), Doing criminological 
research [eBook Kindle], Sage Publications, 2011). 
(13) It is important to acknowledge the different perspectives 
on the topic. In this sense, much thought was given to the fact 
that the PCC is a multifaceted phenomenon that cannot be 
fully comprehended through solely one facet or theory, and 
that an interdisciplinary approach is needed to comprehend 
its complexities. 
(14) Media plays an important role in portraying and 
constructing reality. It may exaggerate the portrayal of a 
criminal group or crime, creating moral panics that fuel 
public anxieties that unravel in support for punitive and 
repressive measures (Cohen, S. Folk Devils and Moral 
Panics: The Creation of the Mods and Rockers. Routledge, 
New York, 2002). At other times, media may undermine 
respect for police and law enforcement agencies, building 
public discontentment and distrust (See Happer C., Philo G., 
“The Role of the Media in the Construction of Public Belief 
and Social Change”, Journal of Social and Political 
Psychology, 2013, Vol. 1, No. 1, 2013, pp. 321–336.; Jewkes 
Y., Media and Crime, Sage Publications Ltd, London, 
England, London, 2004; Jewkes Y., “The Media and 
Criminological Research”, In Davies P., Francis, Jupp V. 
(Eds.), Doing criminological research [eBook Kindle], Sage 
Publications, 2011). 
(15) Local, regional, as well as national newspapers from 
both countries were analysed. 
(16) Provided by respondents and open sources (judicial 
cases and media). 
(17) Provided by respondents. 
(18) The public security sector resisted new approaches and 
rationalities partly due to the common practice of arbitrary 
violence cultivated during the twenty-year period of 
dictatorship. 
(19) Technological advances, notably cell phones, were 
paramount in PCC’s expansion process. Despite being 
prohibited, the devices are smuggled inside by visitors, 
corrupt prison staff and even drones. 
(20) Freitas Jr. provides a definition of ‘quebradas’ as 
“corners of extreme poverty in suburban neighbourhoods of 
big cities and urban centres” (Freitas Jr. R., Prisões e 
Quebradas: o campo em evidência, Master Thesis, 
Universidade Federal do Paraná [UFPR], Curitiba, 2017, p. 
4). 
(21) As stated by Lessing: “Why do people on the streets 
obey the orders of prison-gang leaders who may spend the 
rest of their lives behind bars? […] A former drug boss I 
interviewed in Rio put it even more simply: ‘Whatever you 
do on the outside, on the inside you’ll have to answer for it’” 
(Lessing B. “How to build a criminal empire from behind 
bars: Prison gangs and projection of power”, 5 May 2014, 
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Available at: 
http://www.iza.org/conference_files/riskonomics2014 
/lessing_b9947.pdf) 
(22) It should be highlighted that Paraguay itself does not 
have a cannabis domestic market – production is export-
oriented. The country presents one of the lowest levels of 
marijuana consumption in South America. 
(23) Previously PCC, as well as other groups, used to contact 
different ‘realtors’ that would then contact multiple 
‘acopiadores’ who in turn would collect the cannabis with 
the landowners and gather sufficient quantities of the drug to 
be transported to the border. 
(24) Power brokers are important actors in transnational 
criminal networks as they are able to “manipulate 
information, maintain key contacts and establish connections 
among illegal factions and also between the legal and illegal 
worlds”. (Garzón Vergara, J. C., The Rebellion of Criminal 
Networks: Organized Crime in Latin America and the 
Dynamics of Change, Woodrow Wilson International Center 
for Scholars, Washington, D.C., 2012, p.1). 
(25) As critically argued by Zaffaroni, the ‘concept’ of 
organized crime serves the purpose of finding a culprit for the 
‘evil’ or ‘threat’ that a specific group represents (Zaffaroni, 
E. R., “Crime Organizado: Uma Categoria Frustrada”, 
Discursos Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade, Ano 1, n. 
1, Instituto Carioca de Criminologia, Rio de Janeiro, 1996). 
(26) Own translation. Presidência da República, “Lei n. 
12.850 de 2 de Agosto de 2013”, Casa Civil: Subchefia para 
Assuntos Jurídicos, 2013, Available at: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/lei/l12850.htm
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